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SOPH 
DANCE The echNews SAT. NITE 
VOUJMF. U 0 \' E:\IUEH 9, 1960 Nl ) 11J ER 8 
KINGSTON TRIO TI-IRILLS 
AUDITORIUM CROWD AND 
ATTENDS PI-ll KAP PARTY 
MASQUE PROVIDES 
FIRST RATE SHOW 'llw K m~t-,tun Trio, l.he 1011 "inging f(roup in tht· n:11 i;m wowed the cullc:gc group I rnm \\'urccstcr rhi~ r!.'\M "UI'I· 
day tl.l the Worccsw Auditorium 
Thl·y put un one of their rm~L pcr-
fumwncc ft~r the audience, nnd th~ 
crowd re:.pcmtlt:d by bcin~; one uf thl 
l>e!>l lhc tri11 h:c; a>crformcd for. 
up more big name .H.Jt in the futur<· 
'I ~~~~r l,.Jio11s ha\'e an a\t~raKe age oi 
h\i:nty and surprbinJ;IY enough, nrc 
;&II planning lo be engineer.) not l.lu~i · 
ness men. j EUGR E 0 ' EILL' '"FABULOUS 
TALE., PRE 'ENTED DURING TilE 
ST DENT A El\IDLY PR()GRA~I A hil(hlil(hl of the Y.cekend Y..l~ a 
vi~il of the trio and C\'cryonc con. 
i\t the Auditorium lht:re wns n near 
(llp:tdty cro'>"d of O\cr three lhuu..anJ 
IK'ti!Jlc and aflt:r th~: :.how hundrt!d,. of 
e.uter lxtbby·:.QXe~ nnd •omll 'J cch 
men' Cuustht to gel .lUto~;r.tph.,. ,\ftt-r 
the tangJt: "ilh the tccnn~tcrs, lhc trio 
rclu.med back '>l:tgc, slill 111 'high 
SKIPPER OF 
ARCTIC SUB 
GIVES TALK l'Otl:ly in .\ lden :'> lemun.1l Audi wnum \\'urcc•trr Tt•ch ':. drnmRll' 
•tlcll'l~ . ;\l:t•que prcsemeu "The l;abu 
Ca,)tttin )Jmc' t':ll\'trt L' ... ~ C()U· lou- 'l.llt•" hv I~UI(cnc o·x~UI to thl' 
ra~o;cou, :>:Jv.&l officer whu ~U('('tssfullv •tud~·nt ~\"c~ hl)'· Julltdn~ from tlw 
led lhc L' .• '> •• S. Skull' in tint.' ur the most way the ~tt•ll.lr pcrfotmruu:e W.ll1 r~· 
darinil \ U)'O)Il':. iu hbtory \\ill be !(uc;;l rril cd. 1 h,• 1m·mbcr.; of the l:l~l n" ~pc..1l:cr ut Culll'J!C Uay hxf•rcisc~ tod.tr llctl 0 , thl' t·nt in• Mn,que org,1ni1.Jtitm 
fl i, wpir "Surtntr tll tltt: l'ulc " 11ill 1•3 0 fl't'l pmuli 111 tht·ir l'flort.. In pru 
co,cr hts cxpNtl'nrt'' \lith thr .\k•th in 11·,1" 1 "th .,101•,.11• . , 111·1h r.1~t rnl" 
K-TRIO AT THE KAP 
n('dt·tl 11ith the ... ho" tu f'h1 "·IJll"' 
Thl'ln for n 11.1rty in thdr tumor. ' I he 
triu '"""~·tl that they 1\Cri' n.:; cn~ual 
l!ffs tnuc ~~ ~ on by joininJ: in lht- ~>ing­
lnl{ uf frn lontily nnd c:OII l'~c SMA~ :tt 
the party. A~ n result of pre plunncd 
Nct:urity llll'.tsurl'S. the parly \I'U' 1~ell 
:tllcnllt•d, hut nol mobbed as ft.'.Lrl'd 
it miAht h(• if word got nut b..Corc 
they 11 rri1•rt1. 
' l11c lill ie trio responsible for thl' 
show cun"'i'l" of n fellow Tech mnn 
Jor ~ l nncu:ou. nnd l1111 c:ullt·~t~· hH)'' 
froltl !'prlnf(lil'l<l. Run 1-tlli. anti ' Red' 
l)d{u~c. This trh> is plnnnin~ot to hrin~; 
Class of '63 
Will Sponsor 
Coming Dance 
Hill /.inno. president or the Sopho· 
mvrc Cia\!>, Jnnounced thJl hi• d .t•• 
11ill ~lltlll•r•r n dance thi' SOJturd.l}', 
No,·~·mhcr 1 1, i11 Alden Mumnrial. Tht• 
tlM\Cl' 11ill hi' from 1\ .00 p.m. ' till 
12:00 1,·"' · Mu<,h: wi ll ht! l>liiiJlhcd by 
l't•r ry CcHttt• who will haw scv.:n piece~ 
of h i~ lKintl with him. 
T he Dance C'ommilll'C urgt•~ 1h.11 
ti(kd~ he buu~:ht ahead of tinw. 'lhc1e 
nrt· llll' ll in e.tch frall•mily and d•1rm 
\\1111 11 ill he ""!lin~ uckt-t ~ all th1 ~ 
\\Cck 1-'nr a lillie indue~mcnt , tht• m11n 
\1 hu st'll~ 1 hr mo,t tickc~ ''ill he re· 
wnrdl'd 11 tlh :1 ll\'c dollar check. l'ick· 
l'IS II ill •ell fliT 7 5C 3 ill!I'Sllll. 
'1 h~ donn 1\ ill be for both coupl t:~ 
and <.LI)..". Tht• u~unl nccumpaninH'nt uf 
~1rl:1 from uren schonls :~ntl bo~pitnl~ 
II IJ] IW hwiH•d. 
T he ~<1phnmurc C'l:ts::o lm~ ~la rtctl 11! 
an unprl''t•ckntcd early d.tli' 111 m:tkt' 
plans for thctr Junior l'rom One ur 
I he nuin lUIIt't'nl!! of the cJ,I~" in 
!opon orinl! thi~ J ancc is to muke monl'y 
HI thJt they "ill be nhlc to 'llOn~ur 
.1 buu:cr l'rom. l l ha;; been ~u~t~te ted 
tl\ilt l'aCh yt'!lr thr ~ OJ'lhOmore Clt~S. 
t'lluld ~Jionso r such :t dJncc. ln thnt 
way Lh~y would be in a better polli· 
tion fuundnlly ''hen pltms nrc st:1rlcd 
iur th(•ir own j wtior Prom. 
·r ht•y were :1 sm,i'hiu~t •uu.c~, \1 hill' 
they wNe on o,tnl(c ~ingin~t "om~: of 
tlwir rcul ~treat sung, !oiumc of Lht• 
fu\'CHIIl' that r~·nlly IJrou~tht the huu,c 
dill\ II \\Crt• ' \\' ht-n the ailll~ Cu .M.1rch· • • • 1 "' 1 ' ' • 
the (roan tlfdll' irrc;t(t '""'url.ln' al tlr.-101, 11• 1,11•• llu" cr"J1' • •.l1uul·' nl-., mg In and ·T um llvulcy.' and of 1 .. • ' • ' • " ' lit: l'olc j, .tl•n till' tit!~· lli h1" rt•Unl· IJt• l\tcnde<l Ill tlw dtrectur Rud) 
t•IIH't Uoh • h.me <.alii: the f;worite 
"'wl~h nnd ~odu rb~· audlcmc !o\\Uill: 
nl(ht along 11ith th<·m 
EDITOR MOORE TO 
DISCUSS ELECTION 
AT MORGAN HALL 
ly (tuhti-brd o~nd h1ghly pr.ll·•'<~ htmk. C'rull·au \\l\11 1 n~:int·•·rcd tht• t1l;l\ 
Co~Jlto~tn t'uiHrt j, .tn s\un.1poh, ,:tr:td· "hith ""'·d 1t-. •cllinu 111 i'\t'' \'urk' 
uatc t'l.i .. -. uf 1'112 .111d .1 •ubntnrine lin\\t'ry dt•ltill 
\'('lcrnn o( \\'urld \\',tr II tlurinl( 11hit h ' tIll' , liJr)" 111nrnn, the ell uri' nf 
lw llllh t\\ile J\ltlfllct l the ~ther Stllr raptnin ,\1uly l f..;1rry lsmcl ), lh•· 
.u1d llrilntt• "'tnr l'vr lu• :u hit•\ rment• t.·aclcr ut tht· l11nd mi '>~~iun , 111 ru111 <'I L 
un the Skotr, he \\\1~ h1 it~ .twardrd .1 !>lind Lludtlhi' l h\'111.\;1 r pl.1y••d by 
the Li.•)!iun ''' ~ t crit .1ntl tlw •uhm.&rim: Kutl>• t•lule.tn I ht• tuur!-e uf 1'\\'tlt .. 
" ·'' htJIIUtl'd \l'llh the unly t\\u Xav}' Utkt• lt111h tn tlw lrH 1l JI<.Hll rtll)lll lliWrt• 
Uml rummcntl.ltlun:. C\ c:r ,l!i\t:n in tlwtr nJtpt•.uan~t• CJU't'd II ICill(~tr.tH 
• • (lCJtc•tunc. lie 11011 cunun.mcl- ~uh· htlt w tht• llllll'ilu· ... ul tlw n11• i\lltl 
..; On r11~'."d.w, i'\il\t>tllhcr IS lht• 1ctb l m:tnnc l>il1•it•n 102. 11hi1h mlluclc' all chnlk ndd1ll' Jlllrtrnyrd hy "t·al Jur 
•·rntr IIIII 'i>llll~or a ~IUd(·nl fnntm <,f l.he tl~nttc llt"'t nu•le~r ul• I ·' I k 'I I i 
• ( • ·• • • " · • Jt,lll,l.lll nnu m11 ·' trr.t ~ tmt •· 
ltl IH: hdtl Ill the ;tcult)• thrun~t rc>11m marine' ~kcJtt' \'twt11t1s \k1p11~rk and 1 tl 1 1 1 k n 1 HI Mur":tn Hall . 1 he JtUM)Il:~t' nr thi.. . : ·.: . • . ·. a •O f\1.1 (' I}' :1 Ill n~ I 'I' (' IUloln lt· 
f ':' • ., Tr11u11. I he Lal>t.un lt1c .. 111 :O. I ~,llt. t"u<· Uc;ull t.) mal< fun uf tlw hl'l:ll.tr ururn. 1~ to Inform the ' tudcnt' of Connecticut \\lth hi wt fe J.nd ibrl-e .md r'diwlc him \\ht•n ,h • 1rn lum' 
the chfrcn•nt ll!oopt'ct!\ or thr P.l'l elCC· h 'ld . I t I ~ 
. . , . . c I rcn. hu, bhndnc'' " nwrcly n c l~l·crly cH tt·cl ltvn I ht· prnmp:1l ~llt'Ukcr ~~ to he ~l r . . , 
I I. •1 h Ill • 1 , l•'or his clbcu~~ n111 , Cnpluin ('ah·ert dctcptwn. \.ttllntn t\ndy\ n•il!•c tlull oi'S It' l\ oure II' (I \\ jlt\'(' an una )'SI '11 I h l • o· I . . 
<If 1 he I' ICC I ion rc~ult ~ ttnd the l'lllitknl w1 c J ornlr <Ill us dt wu l mi~siom. kd hun to tlw r~nh.t:'lton . of the mn~ 
. I ti ' r lb I ti 'l'h I ill ns wcllns the future Jlll\~ihilit k!t or nu· nitudQ ur the IIHrld .. t'Vtb t\ ndy I> 1mp 1cn on5 o e e ct. on e •· 1 b • h · f 1 · u( the furum " f..ouking Aht•:td nncl c e:tr c;u maranes. r I'> ' ' n tt~t innt n~t • l)rtllllt.:t•d that nnly n m!rncll' can nvl' 
11.,ckwnrd" L'l very nppropri.tle llincc uthenturc -.ttH')-.1n topir uf mud'rTI e:c- thc:.ot' IK'•:JIII' lie c;tmp;uLtrt.' \Ill prJycr 
' I 'f ' II I t d' t f t J!lctr:tliOt\ at nnc of the earth'' l.:U.t lor a mtr.ICk hi Clt.(ur Uc£urc lonl( :t 
,, r. ,, oore "'' f\' o 11rc 1t ,1 u urc r 
f . f b~ • b wnticrs. ' li"!\OI{l' fallout hLmkcts the an·a in thr ('our~c o event~ wm 11 '" n:. oc- . . 
I . . . I . \ llllliiV ur the lliiUI mum llnt' or "\t'\\ currct m Ute )XIhuca t:nmp.11~n , · k' • ~ t 1 h t ''h I' . . >or "' riOC'o , 10 r JJt'r"'n o '- r~r tC l\1 ~ Moore 1'\ m. n ~ery Rdvnnt>~gco~~ <:illt••tlit" nuJ•·r tht• rrnwd 11hich lu• 
pu-itwn '". stntr ht~ 1 11.'11' (In thl' l)()htl· l·Hht•n·d tu • h~pc 1 , 1• ltrHI \\'ah Ad.un'-
c.t l rampalfol"n. l!l' h.h he~n C'JCI'CUII\t' tht· .. trt'l'l d1.111t't '''l't'Jll> U(llht: ''-tUft 
l't hl~~r (If Tltl' II '""' ~lt•r 7 f•f,·~:mm .tnd 
'l'l1t' E tlt'IILIII{ (;m:rtlt• ~mce IC'I S() lie 
t:nnw ltt the J::w niltJI Cu:,•w • ill 111.14 
t\~ an editorial writer nnd h('rnnlc 1 hid 
(•nitllrinl writer in I C') 11 li t: htt· unr ot'· 
~~~t.lllt e~ecutivc editor or hclth Jl:lllt'r\ 
INTERVIEWS. TOPIC 
FOR SEMINAR ON 
TUESDAY - NOV. 15 
tn I fi~Z . I hco l'litl'mt•nl OfTtcc 11 urking in con· 
In I 'J il, ~ l r ~lt,urt• 11.1• clt•tll'll tht• Junrtton W1th '-enwr piMemrnt nn· 
hr~t prc•idenl (If 1h1• ne1d~ orl(ani.te!d nuunll.'.~ thil thnc w1ll IK' lin cxtremelv 
~nt10nJI Conirnmcr of Elltlnrial itniJf;rlant pl:~remcnt ~cmmar to he hrhl 
\\'ntt•r, In t iJ.t9. ht• \Iii' ,lll.trdrtl an ruc-d.ly i'\nwmbcr 15, nt 7 00 I' ~I 
O~dcn Rdd Fclhlll -h1p anti •Ill.' Ill n an Olin llull The 1 wu hour rmlnllr i' 
yt>.tr ~lutlyin!l Jnd rcpu rtin~ot frtlnl Eu· heinie ~ IIOII,vrcd hy the Jlrofcs~ional 
rnpe Il l' is ;) fl nmillon rulli•l(e f(rtHIU· l'III!IOCt' ring 'llcil'~i£.''1, the Alumni OO'tcc 
ate nnd wo1 ketl on the ·,·w //ut·;" and the Plo~c:cmcnt Office located hl'rc 
R1•.t:islt'r, /J;rrlfrtrtl Ttmts nnd lnternn· nt Tet h ~l.'ni11r' and ~trnduatc ~ludum 
tion:tl News :cf\•ice hdnrc juining tlw CAPTAIN CALVERT ,art• ur.:t•d lo ll ll~·nd Lh1s mu~l im 
c;a: l'llt' In Oritlht.•r tt)(IO, h1• '' "~ J"Ktrtnnt und l alu.thlt .,~,ion 
dt.'lt(•d Jtrc~idcnt ut tht.· \ •11 1-:n~:hnd . ~uri:tce nt the l'ule" 1• th" .,101'). The I'WI!rilm for tht- ~emini'l r i!> to he 
"''\I.,Jl;lj:Jer Executi\'t'":- ' ' '(tci.ltiun or the L' s_o;, 'kutr'~ hi•tllr\'·makinu hmkcn lOLII 1\W Ullt -h<JUr ,,. ' lflll' 
" SAY AHHI" 
;~11d thru11 ~ it l\11.ty 'I IH· puol pl.1ycr~ 
'll ilN'd in ltrihill!l tbl' IIUIIH'In.lll "hilc 
tht J.lmtl 1~elll(ar ~hlh :1\\ilV tu b 1 ~ 
humt tu fUllfil hili mlltli'JI lie j, liUr· 
ptl"•1l to 1t1HJ lhat thi'> , trtlllj{C ' tuff 
htul fnlkn 11110 hi~ cu11 II•· ,,., ~ nul Ill 
tlt•lclnlllll' tlw nnton• lt f th l!. "l ltt tt l(c 
Lnkl-n hy nwans M his n•nt.lin i n~o: ~t·n'r~ 
olllt) II' ol toiiSI'CJIIl'rtt f' h,l', hf, 'll{hl 
rt'•lfm•d 'I hi!> 1'\'ellt ll'MJ,, 111 turu , to 
tht: t·•t.thJi,hment uf n nc\1 fallh iu the 
Y. .t~ 11nrtl tluntlltr, uf 1 "" · for1I1Uiuu, 
Talr " Othrr {tlnlnhutJIIII., h1 the JlfO· 
duction M·n· mnde hy J.•y httllilll ick 
\\ hn lllt(ll'tlrt-.1 11~ the pool wum pro· 
prwtur :~nd Bull h :'>lunwn. tlw Dchu. 
tnnu·\ llntu·c Thi.' ~rt l'il' harHih•tl by 
llolt lkaudry. 
'I ht· M1tsquc oiMl t>l:llls 111 tJ(t n 
l'tulld ntiC· 111t (Jiny lntl'r tha. yi·n r, 
Jtruh,lhly in t·unjunct i(lll "it It unnll ll'r 
ur tb«· d1v'~o collt•ge~ Arn1ngrnwnt11 
nud 1 rytiUt'O for thi" produulun will 
•lrcllr AI tht· nt'JCI mi'CIIOJ.t uf tiW 
~ l :i•quc rarly in T>en·mlx•r lt·ntaliVt' 
pl.1n' malk.tlc that tlu~ pity \\Ill nht 
unlv he tliri'ned hy thr dub hut w1ll 
hr IHII ten hy mrmbcrs 11f tlw ml(lllli~t· 
tion ""\\I'll 
t\1 u in tht• offing fur Tt·c h '~ cirtt· 
ll'llllit ron~ i~ " th rc~: (l(t piny llilh tty• 
11\JI• Ill hi h(•ltl in Dcl.CillhC'r !-iotllC ur 
the pluy' being rcvu ll·t·d art• " l'urplt' 
J)u,l ' It Rem;ain~ to be St·tm," nnd 
1\N·nic anti ()ltf IM11,. " 'J hi~ prt''''" 
t.111nn 11 til he· und1•r tht: kiltr tl darr·c 
ti11n ur Dick UurJLt''"' \\hu h11' t1ft1·11 
Y.nrkt·d 'Ufr~'<•fUII} 11ith th•· ll•th 
urou(' and wh11 ju~t rect ntly tlul 111n· 
mrr ~ttttk w••rk at thr Rt•d Jl,mt in 
hn·" hury 
Ft•lm hi .. pa~t c~Jl\'nc.n'c" :wd tlu~. \O~"llltC.. o( J Q~ and l'l 'iil \llhnut.~h the The f1N hour "-111 con~ist of tY>n 
to hi dl'tt ('0 \'t'rnue tl f the Jl.l l cam bmtlU' crui•e of hl·r , 1, 1er ,hill the ~JH'.Ikt:r.. , ~ l r Rnllt'rl Palmer from llw 
pa1gn ~lr. ;\ loon! ~huuhl pro,'lde an .\ 'flltliill .', rnmpll'le<i nnly a fco11 dJ\'~ l ':nlarmd CnOJll'rtlliun . and ~t r And~t·~ 
("W.'Ilent ()rO!tfam . There II ill nJ ... o ht• .1 hefore the Skill• rt'lCheil lhr irr p:lrk "I :til'\' from :'>1ctnl' and lnntrolc l>l\t 
qucqinn and :tO'IIl'r prriod hlllnwin ~: prond thnl 3 •uhm mnc clluld crui•c ~1on nf 1't'{:t" ln'llruments. Thtoc;c L\10 
~[r ~l lll>re'- talk to pn>' i<l~.· .1n IIJI· beneath the In· tht• Skill!' wl'nt on no J>rt)(t'~<. iunal r~rrultcr:. will u.lk <111 Thi ... )'I'M\ Masttut: cnn daim ' ''"• 
purturt ity for the 'tutlcntlo to bran11 even mure cruriCII rni•~lon ~urhC'in!! " f'llfallll ur tlw Twenty·~linuu· !u 1·nty-ftw mt:mh~rs divided r.m;mg thu•c 
forth il ler~~ lltll pr.:l'inu~ly rli.,cu~ l'd. nine time~ In •m:tll t'pcnin t:~ .lmMif u.•r.·icw .. 1 his Llllk will lcl tile 'lt:nior' itllcrt·~t• ~to!(c. acting nnd hu,inc~· 
,\ .., ,\ so,t>mblv Pro~trnm Ch.tirm:tn of the ~h1ftin~t tlun wter in the d<'nd ni and ,~rrntluate ~tudcn t "- have •11me in· f l It h II I II 
• 1 k f t•Jt ng 1 e Mn~P crrw art· 11 , ~·11 u. the Tech Senate. \'ir l'a'ott'lh1ni 11ill IIJOler. wi1h no tlJit'ntnec in the> fr11zen , utht ..t• tu 11h.tt rccru1ler• oo nr nnd 
· h • f th . 1 k f · th llrv onrl ~cal J•rrgcnsrm 11hh Jc·rry prt><..lclr O\ N the prc•cnt l11rum lie 1\e rap <lle Tl'{CJ\'t'd anti "Ucces,full~ ~\ at l) lit' II m.\n e) oo tar m I' • · , 
•l:ltcd that the ena tC' w1ll pnn•or e~ecuted order.; tn ft>rce her \1'3\ I tnter.·w~~o· rnom I ~ukle11ttt ••nd j(Jhn ! ttl:. 111 ch:ugc of 
other forum" eJCh month. The-e f11rum~ throu~th 'I>C'"' 111 thr -ohd rdim: of ir~ The <econd hour v.ill cmbi t ll( d1'·itl· hu•mc ' 1 hi' ycar'll ut:ct· frJllo~~o• 
''ill include mJo~ 111\lt'd ~1>eakcr- 111 .-\ · mdic;~ted • >:urfoce \ t The Pole'' i- in~t the ~trourl into KrOUJlS of depart· 111 lht iwl•U'Jr.- of l.t, t yc.:1r • prc,l·nttl· 
11hnm the tudent l111d} ,.hnuld hl' Ill· mure than Ju<l thr fa~onnatm~t nclven· mcnt.. 1 hl"•t• S!l'llUJl" 111ll mo\'e t•• twn of "'I he Oc\'il and 1J,1n1t'J Wch· 
'lcr." Other play~ dom• prt•vinu~ly 
Include "~t.aln~t I 7,'' '',\ly 'I hrl'e An· 
1cre•tt>d Th.e ioru"ll~ " ill he held ahnu1 ture tale. h 1• :1 triumph;mt nrcnunt de~istnllltd room~ \\herr the>· will be 
nnce a month in th!! ~ll'tl!.ln 11:111 dtnin~: oi humnn pro~rc-~ •poktn 111 by mtn in 1he enginccrml! 
room. The Senate feel, that Lhcy .. h,1uld 
1 
:'>Jost re,·ie11crE hJ\C clas•llied Co(l· tielrl who \\Ill brit'f them on whut to 
pr~wc to he Ycry intcresllnl! :uul infonn- tain C:~h·crt in the same group of fa - expect tlut in indu~u·y in the next year ~el ... " '''I hrer Men on a Jlrr~t· ' and 
Jli\'C (or those student~ 1\ bo :JtlclhL Pf' COL.tEGE OA \'- Po.,. s .'if'P r•t.ACF.~If:NT-Pnat• 3 "The ' l'rnitor .. 
GUEST EDIT ORIAL 
PREPARING FOR LIFE 
~o matter how far along in life a person i-, he neec.J.. to 
prepare htm,elf for the future 
\\'e here at T<.-ch are prepann~ ourseh~ for a iuture in 
engineering or 'ICicnu: a. the ca' e may he, but are we prepar-
ing our::.ehes f11r anything else? In many cac;cs, I think not. 
In the rec1·nt campu ... -wide eleuicm only 30' ( of the s tudent 
body voted. 'I he act of votin~t t:ould ha,•e only taken fa\e 
minute:. at mu~l. I wondtr how many who did not \'Ute used 
that live minutes in a \aluaulc \\ay ? ~o doubt some did , but 
the majority probably did not. )hny of the student., here 
ure not ur volin).( nr<t' , but tha t b no reason to shy a1\ay from 
important polillcul uffuirs. When we reach the voting u~c. will 
we be ready tu takt• part in the runninK of our own W)\crn-
ment? 
This S(ent•ral la~,k uf inten·~t i-. nut confined to pulttic' 
alone. Thi1 fat 1 "' pointed out by the ' mall attendan<.(•-. at 
the C'ullt'IW Day program:. and ~tudcnt forums. 11eakcr~ art' 
obtainerl (rum many \'arird field , uf in tcrc:.t, but M-ldiHn lind 
n Iars.:~ wt'lwme. \\'e ju.,t do nut o;t•cm lo care. 
After graduation , hfe i 011t all text books & lalh, or 
Friend!) \ and fratt•rntty t>~rti~. or i-. h sack time eather 
We should rare what I(C>t:. on around ll!> and we huuld ht~m 
preparinl( nuw to have broadened interc L ... , ~ that \\ t' tan J.:t'l 
alonl( in uur wmpl<•' worlri of today. 
~ ! ORCAS R. RHS 
LEITER TO THE EDITOR 
The folluwinl( teller was received from )!organ Rces, C'o-
c:aptain of the 1960 football team. 
Dt~AK EDI'fOJ( : 
To those of you who are not familiar with var!\ity football 
prncticr, there i'l n !(roup of men who each week don blue 
llullovcr jersey'! during practice and become members of the 
blue team. 
Oifft·rent tt'Rill'l have different names for similar groups. 
One nanu• whkh ha-; been J<iven i-. the "suicide squad' ' and it 
is almost what the name indicate'!. The members of this team 
us ually con"i't n ( fre::.hmen and '>~>t>homores who havl' the 
dubious honnr u ( runninJ( the play of the oppo~inl( team 
a~ainst thl' varsi ty team. It i'\ nt"CC"-...ary for the mtmbtr or 
the startinl( tl•arn nnd ref(ular . ulhtitutes to bet.ome familiar 
with these plays before tach Kame. 
The job of che blue team is certnin ly an inv-.tluablc servke 
lo the entire squad . T hese men of the blue team \'Cry . elclom 
~el to !\et any uctiun on Saturday~. but are at prauke faith -
fully eacb day to take their punishment and never complain 
a bit. 
Almost everyone who plays rt>gularly has at one time ur 
unothcr KOtW thnllt)(h on era uf playing on the blue trnm . 
Only they can fully nppreciatc what the blue team Kt>es 
through withuut ever gellinl( any reco~nilion. T he blue t~am 
is the b.'ltkl>Onc of any team. Tht·y keep the regulars on their 
toes anti kct'J) them working hard. ~o team can do without 
th~ men and some reco~nition for them is lon~ O\'Crdue. 
In bt•half of my UH.:aptain l'aul Mcdzik and the re...t of the 
men who Jtet to -.<.-e action on Sa turday~ . I wi h to rxpre :. my 
thanks to the men of the \\' .1'.1. ll lue Ttam for their fai thful-
TECII 
TEC II 
ne :. and for a job \\ell done. To the rest of the camt>us--
the~e are the men behind the scene<; who make a football team. 
)lmtcA.~ R. RE:b 
/ 'lfll) Foot ball Co-Captam 
INTER CLASS CLASH 
Leather' ~till tlyi nl(. J u~t becau::.e \\rPI's top elt~,·en 's 
'-thedule ha been played, don't take down the pisr•kin picture. 
Today ma rk$ the annual cla::.h between the Fre,hman and 
Sophomore foot!Jall for~e:.. On the . bort end of a 14-8 bitterly 
fought ded .. iun ht., t fall . a Soph squad of about I returnin~ 
veterans plw, .,cveral nC\\ COmers promises to be loaded for 
bear this yt·nr. 'uac·h .. "nute" Culrrera say:. thut he 
wanL'i the ((In ~ 111 know that he has "a lot or confadence in the 
!Joys. T hey' re IJil(, :.tronR, and :-mart- know their plays well 
and po 'e"!> a lut of J>Oi.,e." <:uad t Cultrera add .... "J u!>l to 
-.how how hil(h -piril~ run on tht <;quad, two or the player· 
J.!Ol hurt in prat tile, are unable to t>lay. but ha\e volunteered 
to ,.ern-' (h rnanagt:r,.." On the other hand. all '' e may -.ay 
of Coach ll tll l·arnsnnrth'-. untr ied Fro--b ball dub is that if 
they e\emphfy thl' $.'lme ntb de)(ree spirit so ouhtnndin)( in 
the Earl(' Hrtd)(e -.kirm~h nnd rl-currenl in tbe p:uldlr-ru."h, 
pectator' \\ill "t'e at lell!>t a cuum):(eous embroilment. llow-
t'\er . in tht' l Orner " e'll 1(1\e the nod to the ph unit thi!> 
time on the: ltml( ('lld of a 3Z to 7 dcci,ion, tbe rea_o,on fur this 
l-bok e l>ctnl( tht l>themothic 6J's forward wall and an e\peri-
cnced huddit'lcl But don 't let thi snow ) ou. An over-conll-
dent 'oph team with visions of \'! (TORY before la~t year\ 
tu le had to -.cmp like a ptKk of hun~ry wolve-, to pull it 
uul of the fi re So for Tech's fotllb:tll fina le, ·do ~tridi rons' this 
aflcmoon ; the-.t' ooys like the cheer a much a_<, the var .. ity 
Hy "Lil(ht . witch" 
<numpu.a 1lllnrl?J 
\ orthfirltl , 1'1 (I P )-A \\ay tu penalize " ulind Jo(U<' inst' ' 
on multipiMhwrr lt' 't~ and at the .same time rrwnrd partial 
knOI\ leds.tt of '>Ubjl'Ct mauer \\U ret.ently rlt><,tribcd here by 
lk Clarent<' F. \\'illey, head of the department of P'ycholo,zy 
and erlucntiun at !'orwkh l ' nivcrsity. 
He prt~nted a S4.0rin~t '>} :.lt~m fnr uch test '' hich nllow., 
the o;tudent a eltt.tion or three option., for a live-part que,tton, 
tru.tead of the u ual ·•one I)C'.t an \\ er" t:hoice Dr. \\'illey also 
ret:ently rend a ll3J>er dNrihin~-t his "Gue -!•roof' ' tc l to the 
delel(llt<'!> of une of the st'S!tions of the annual conn•ntion of 
lhe .\ nwritnn P:.ycholosdcal Al.sociat ion, held in ( 'hicago. 
' 'Tht!>e three ntllion Include one which the '>tudent be-
lieve~ to br correct- and two be btlieves to he defmitely 
wrong," l>r. \\' illey ..aid. "The tudcnt is warned that ht- will 
receiH• u three·t>Oint penalty for labelin~ the correll an wer 
·defanitely wronl(,' but only a one·poinl penalty for 'iimply 
missinf( 1 he cum~e t answer." 
Thi!l method of hCorinJ.t, Dr. Willey sa id, " rewards annlyticnl 
judgment bu ·ed on partial knowledge and reduce~ the influ -
ence of C'hance In achicvinlo( a f(OOd te~t score, Thus rxamineeo; 
no lonl(er rec:l that multiple-choice tests are merely 'gu~ing 
)..<ame5,' and thl' htudent who i. nut a Ukely )'hi Beta Kappa 
pro peel still can prove that be ha<i studied conM"itntiou'l)•, 
And i~ alJle ltJ avoid ridiculous errors." 
The eduwtor, who is the author of many articles on lm-
provt'ml'nt'l in teachinf( methods, added that " it has been 
ruht~htd \\'rtkly Except for \'aalwn and F.nm r trl"d' Uurin!l tM CnDI'l!t Yt'llr h) 
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recognized for a number of yt>ars that a student who does not 
select the correct answer to a multiple-choke question may 
nonetbelc:.; · have coru-iderable kno" ledge of the subject for 
whit h J>art tal credit should be ~riven . The procedures pre,·i-
omly pro(liN~·d for doin,a this ha\ e been too cumher..ome to be 
pracucal · 
Orono, Mr (I.P.)-The Interfraternity Council on the cam-
pus of the t•niversi ty of ~Iaine has \"Oled to accept the pro-
posal allowins;t the l"nh·er,ily to take action LOwnrd fratrrni ty 
memlx'r-; who are dtlinquent in board and room payml'nts. 
The plan i'l coruit.lercd as a pre,.entive measure> and not a 
pr0c.edure for collectin~ bad tlrbts, it W:IS , tres.srd hrre. The 
purpo~e nf the fraterni ty l"nher. ity relationship i to provide 
expt.•rit•nlell ad' icc nnd nid hl the' (raternitit• to hdp prel'ent 
tndividunl ll'sidcnt member:~ from bccominA tlclinquc:nt in their 
board nnd nxun paymc:nto;. 
Onte the t>ropo;,al ~oe intu effet: t , by the 15th tlay uf rach 
month heginnin~ :\o\emher IS and endjnA t\Hl d.ty-. before 
tommenu•mrnt , each fralt>rni t> unclcrgrndu.He trt•a, urere will 
u!Jmit to A reprellentali \C of the rniver!-ity Trea,UI) De-
partmt•nt a monthly financial statement. T hr .,tntrmcnt 
nluntt•r!fil(tlt'd by the l'hapter Adviser and the llou~e PrCloi-
dent \\ ill .;how the fannnciul .. tanclin~t for each n•, idt•nt member 
E.uh per:-on rt'J>Ortt'd ddinqucn t wi ll be notitit'tl by tht• 
l"ni,rr,it) If an undt•rgradunte, he cannot re"'(a-.trr for cour:.e 
''or I. fur a folhm in).: ~me:~ter ur receive an oftkial )trade tran-
~rip t unttl a ll hoord ancl ruom co,ts to-date h.'l\'t' bettn paid. 
If n eniur, hi . dillloma will he held by thr l'nivcr:.i ty until 
nullftetl by the fraternity that all delinquent board anti room 
co:. t~ ha\e lwcn paid or written off by the fraternity. At the 
be):(i nning l)f any seme ... ter ~tartin~ with the Fall :-t·mt ter or 
19(>0 no fraternity "ill nllow a member to remain or to bl'-
rome a rtsidt•fll member until nil board and room cosls have 
bren paid 111 hb fratrrnity fur previous senu•stf'rs. 
COSMOPOUTAN CLUI 
T h<· !'nvcmbcr OW{'ling ur the Cosmopolitan Club WllS held 
on Thut-.day, ~ovembcr J at 7: IS a t lhe homt: of Professt>r 
nnd ~~~ s. Bernard L. \\ cllman. The gueo;t 11peakcr uf the 
I!\'CninK '"'" Rubbi Kt•nneth E. Stein, who is a><~ICi :tted with 
remple I r.tel Rab~i Stein, a lawyer by prufe-.sion, 'Poke on 
Jud.ti m. 
SEMI-SIMPLE GIOU, 
\ \'orl t"-tt>r Tet h'o; ~J ath ( tub, the Senu-~tmple c:mup hl'ld 
the ftr~t or tlS monthly mt·t tinA . One of the lar~t">l turnout, 
in the dub's hbtory wa\ rrpurte<l by Mr. R. S<·ott, faculty 
nclvbor of the Group. Pre~idt•n t Barry Chcrkll.'l uddn• ... •cd thr 
l(r«) UJ>, '"'lwmed the nt•w member~. and pre.,idt'<l over a ' hort 
bu .. inc' mcclin~. ~ · r. r herka. then introduU'(I the KUI'!>l 
•peaker uf the evcninl(. Ur. \\' . J . Hardell , a nrw member of 
the !\l11th Ut1lnrtment . tnff. He spoke of the upportumtiC''I 
for muthematidans in indu.,try, relating bi~ own prrM>nnl 
cxperit•nn•s tn the subject. l>r. llnrdcll , u grndunlc• of North-
wet-tern l 'nlversity nnd ~ l ilh il(an . tute University has worked 
in lOOiputt'r rC'iearch before I)('(Oming a member or the faculty 
nt \\'1'1. The cmi-.'imple <:roup ha_" a big yc.:ar ahead. T he 
dub plan' to bring to \\'1'1 many well-kno'>'n ' JlCllker., h.we 
-;,.,. r.t.t n Nf:~ .' p,..,. 6 
--..,......-
R.O.T.C. PROGRESS 
Hratl llch mer, ROT C Cadet Bril(llde DIO, ~tated that during 
the J>n't "i'< "'t't'ks tht' ltader-.hip laboratory of thr R.O.T .C. 
Jlro)(ram at Tech has attem1>ttd to attain two main I'(Oah. : 
(I) Thl' 8l<JUaintance of underclassmen witb the method~ 
1f mtlttary cummand . self-impro,•rment and di-.cipline. 
( 2) thr trainin~ of Juniors and enior, to a sume position 'I 
1f re,pon-.ibility. 
"The pros,:ram ha'\ 1 hu far achieved the. e l(oal'l," reported 
Capt. jame<> CaldM•II, cnclre officer in charJ(e of leader hi1> 
lab. "The tredit for the ' Ull<" of thi year''l bril(ade i'> due 
w the caclet offircrs, who huve shown a great ch·al of rn· 
thu in, m, rtnd have manifco;tecl their l cacler~h i 1> by rahinR the 
l' sprit tit• rvrps llf the rnlire hril(a<lc. " 
A major oim ur the trnlnlnl( ini tiated by the cadre nnrl tht> 
cadet oru, er \\ill be to pret>ure the Junior'l, who will ottend 
.,ummer ramp in 19b I, to compete favornl!ly with • tudent'> 
from other 'ifhool hy platin~ in t.be top SO', all sturJenh 
attend a n ~e rump., 'J o thi end the junior!> will partake in 
dcmon, tratiun.. of di -.muunted drill , and valuable practi< e 
... e:.~iflll!l with mriou .. tlha"i(''! or camp life Hrrh I lr~d 
PhotoJ!rnphy f'dltor .••... O;nc R113b 
Photojlr;aphy i\ l•to.nts •• RoJ;:tr Rl'td TI'C'h '~"" Phon~"• : ~t.ln O ffice : PL 3-14 11 Ex 245 Richard Gr«n Tun • hu 
n - o·c 0 E.lhnr ial Pl. 1-997 1 Ad•rrdtlnc P L 2-9946 ~C=a~rt=oo=n~~·~~-~-·~·~··~·~ .. ~-~- ~· "~n~n~n ________ a_n_nr __________________ ~~~~~--------~----- ----------------------------------------------
Another uample r>f incrca. ed activity of the brigade will 
be the parttt tpation of the Per'ihin~ Rille unit in the Armjt;. 
tice Day parade in downtown Worcester on ~ov. I J 
Sub)Cripuon rtr sc:hool )~r. $& , •m(!le corits. $.H Make all chrcl~ .,., at.lt tn Bu\lnr ~fana~tr c;..c,,.nd-Clus postacre patd al Worteltcr 
Ma.<S Ethtnrhl and hu\lnCSS coffic..·s lccattd tn mfonl ROt\ H :lll \\'r rce<ttr Ptth t rchn•c lnstuute. \\ ~·rce<l~r, ~JU53ch~tu . 
The ,, r"s I''IJU~ In this paprr :~ rr rntlrt ly thoSt of tht tditt rlaJ sta:f. and 1n no "'' re t1« t tbe '~ws of \\ urcestn Pol)le<:bn•c lnJutute 
The Per,hin;.t Rifle tor; a natiOnal honor o;ociety for R O.T .C. 
s tudent , and is open to all ba•ic corps cadets. 
Novl'miJrr 9 , J 960 T EC H 
t•L\ CE'\J.E:\T-From P<tll'' 1 
l'he~e tentative ,peaker~ ;t.rc 1rom ::\~w 
I J::nd.md Elcctnc )'3tem ~letelan nnd Eddy, Prnll and \\'hilncy and E.'"O Thb ·~,ion v. ill be 1 oll<m ed by a. 
C'fU~'tinn .lnd an'-\l·er period where an) 
31ld all perunent que,uo~ will be <lis-
CU•:oed anJ .m~11ercd 
I he cJq):lrtmcnt head!> Jdl'ber,, and 
r.rue~l 'llt'akero will dine m ) l organ H.tll 
btiore the emin.tr. 
The Placcmt:nt Offit.e b hupmg for 
full ~upJ>(m ut the ~emm.1r in Lhnt 
~uppon 11iU help l!u~crn the ~u,ce:.> 
Jnt.l 1.1•ct uln~-:.. uf .. ut:.b 3 prugram 
I.F.C. Consolidate · hecn cx.tCll)· iillc late!)· as his commit· 1\'C Je.llin~: primarily with dairy prod-
p . h r F I UN• j, ha-Jil~· at \\llrk. Art pas-se on ill C 3 SC 0 llC S the inftlrmation that the correspond· 
And Ce1·taiu Food" , ... r.ll;e_c:~rned on with local d:lir} product ~ dt~trlhutor ba!o been ext~meh· m-
The ten fr.ltemitic• hrre .at Tech t.our.lrrin • • 
By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER COI.I.F:f; C 01\\ - f rum l'nf{l! 1 
!'ta1c b.lnded lo~ethcr in an tllort tc• 
decrta•C: the O('erJtional ll~(t:L~ of thtir 
rc-pecth·e onmntlJUOn" Connie ~l.ttu 
ak, Chilrrm:m uf .1 ~cinl •ommittl'e 
of thc lnlertr:nernll~ Count.rl an-
nounced th.n mut h •urce•~ h.h l'ftn 
realited 111 thi' proJect. l'onnu: h.1~ 
hl't'n J chic£ nuitah1r in .1 mu1 c tu t.on-
:.olidate tcrlrtin 1 oocl JnJ I ud pur-
ch:bel'. Uy juinln~: tu~cthrr. c.!c h of 
the cooperatmg p.HtltiJJJIIh \\ill ln-
crca t: ils O\\ n b.trf~otinintt I:XJ\\ rr and 
lhcrerore rcali~t' man~· t.t~h .. ,~in"~ 
T\lenty-fave n·plies to a furm leuer 
•ent out by thi<~ committee rc1c.tl .m 
inlt.'n'e lnr rrl'5l on the pln of aU the 
re•pondtm: [\3rties )lore intom1:1tion 
howc,er. mu~1 be ion\:lrded J$ lv just 
1\ hlt lht• m.ltmtlude oi the t..•ntire bu ,. 
ne~ 11lll he. The tot:tl mflk consump-
tion 111 the p.t,.l h.~:S gencrJlly bern in 
the nt•i.l(hburhuod of 15.000 ~"JIIon" 
l!t'r )l'.tr It is expedcd t h:al in future 
)eJr~. thi, hu:oinc~s might ~ 1'xranued 
hl lhe puint when· , u.:h items 11~ huttcr 
let.> nc.am, ilnd l'ggs 1\ill be ~upplie. l hy 
surh o~ n arrangcmt'nl. Lltsl Satttrcluy WitS certainly a ltc:au· 
tiful , If not joyful, dtty on which tu 
flfli ~h the football sca~un. The Greek~ 
l\ trc out in furrc and mu~t hcliN''t had 
pnrttl'S S:tturd••Y nil:ht. Sunday l l ih nl<u 
a hig ojJ~hl f11r mtJ'>l Tech mt.:n, :uo the 
Kingston Trio vbilcd the \\'urce~tcr 
Auditorium. 1 hc ~urpri't' v•~•L uf the 
Trio to the K:tp follcming the perfoml· 
unce WliS :al"o cnjo~ cd h) the C: n•ck~ 
who made the <.tt!nc 
T he Uruthch t)l l'hi Kapp.t ' I hct.t 
ccrt;unly h.td 11 \ICtkt·nd lu rcmemlot.:r 
Due lll tht· cffor~ or Uruthcr Mnnt U-,tl 
the K in~~lun ' I rio ~Jicnt 't'\ cr.al huu~ 
following their p.•r furmnnu• Sund.1)· 
ni~hl r~laJCin!t .Jl thl' Kup l~vt'tyonc 
\~hu m:tllc 1 ht• p.trl} cnju)'cd thcm,ch I!• 
very muth l'un~emtulct t a un~ tu <\ rt 
11u \ 't•tl'n' , llil\1 1111h the ROT(' l>cpt., 
on hi rei cut t•ng.t~tctnent lH Mi'' J•l.ln 
Ultuwit..l. 
Well, anolht· r wcckt•tHI hlh J~Oilt· .tnd 
T ckc mucic lilt• ht•.,l 11f il 1 he ' l t•kt• 
Temple was till' ~n· nt• ol anutlwr wu.tl 
J{ct to~wt hc r. ~ I ClsL of the lrltlcrll all(! 
lhrir date~ had u m tl guud liuw nl 
the t-uck hup ~ulurday nl~tht. i\ 11t1rtl 
uf warninl( tu l·rntt•r J ot: \ tHIII.t \\',ttt h 
out for the ' t·11 J a·r ... t•y ha],,• 
t\11 1111, quiet at l'ln ~ilt lhi' 1 1.1~1 
1\'( 'l' k with tlw (!'((t:'ptutn or U:u Juhn 
son·, pmnin~ or tll'll(hlwr ~li-~ l.ml.'ll.l 
L.J\'orc. l' rd 1 r rnnHnitonl, ch Lt•n ~ .\ 
H>alitiun ha bn·n furnwd t>et\H't'n I-'d 
i\ ltriri tiOtl I lank ,\lh "itt They rnll 
thcm~clvc .. the ''tlymuutt tlun' ' :uul .trc 
f'W\'1111! 11 ,h lht•y ~·.lt'l'Jl l]W 0\411'111] lul't' 
lies uff their ft·t· l \\ ith ~h~cr 1 harm 
Cnn ~-tr<lt llbiion~ arc c:<tl·ntled lo lht' 
hou~ot: vulln h.tll team ,a, at hnt,ht•d .1 
su('t:r~sful 8·2 -;e;u.oo 1\lda u "10 mer 
1\ E l'i. Tha~ ~t.mw 1\,,., unuuuhlctlly 11111 
of the hartJt-,t tou~tht ami dll~t·l~ ron 
tc,letl mntdw' in lc,ti(UI' pl.ay thi' y~·.ar 
hut the II Ut.'.tn St n•t•lt·r" rar.w ctut un 
Lop, unllkc lo"t yt•,tr. ( :untl tMlt h, l 'i 
nll'n ! One uf tht• hoy;.. fan.tlly nhttlt• llw 
hiR time 'I um Wort~tf' , u l'h1 Sil( ~r.tclu 
ate Of ]!15( } IIIli'. rt:LUfiH'tl (hi\, W('t•k 
cncl wit h his pnrntrnoprr insl~rnaa .1ftcr 
:~u ~rcb~fully complclitt)l jump ,. hnnl. 
Last we••k at the Fiji lutll(t' ll .t lluw 
t'('ll ~pi rit' \\ t'rt• h i~:h J~ the B t~ltht•r• 
nnd th('ar link' t•ntert.tlnnl l\\tnty ntnt· 
pagin~: huy' ,11111 ~tt rls fn1m lht' lut.tl 
orph.utagt•, t\ [l{'r rnjnyin~t ,\ ndv l'.wch 
ancl M il'kt)' ~lnu~t' 1111 tlw p.tnur.tntit 
:1-rrccn, the Hrnthrr~ hnoprd .mtl hul 
lcn:cl 11:> bill Hill :=.hclmU almo-t g:unctl 
,1 tlonkt.•y\, t.til. h·•twat tC' 1\C'tl' t':tr· 
riecl intu th(' nic-ht , \\ith l:lrtlther' ami 
tht•ir tLalt·, I'IIJil) ani( ,, tl.lrt)' hi~thli!(htccl 
lw th(' Jl('rlunnan, c ol I hi.' fulk•in~:rr' 
j uc ,and Pat fwm l'hil.tul'la•IHa, P:. I hl' 
IWt•krncJ of ;-.:,,wmllj•r 11, \\ tll lit' nc-
rupi.·d 11ith fc:otl\ alii'• ll 1'1111' ~f.anm 
lunhlr l\,JI,•~:c \\ hut• tlu: l(lrl• ur ~lor­
~ill Hall wtll cutcrtuul thl' Utt1lhcrh1111d 
ll mtlll'r Ruppn•• hl h.h lll'en hunorctl 
. unon~t the Faji \Ulll'r pl.tycr:. a' thr 
mo~l !mpa '~' ~?II . Hut wh.tl h,a- ht• tm· 
prcwed at, Th1• Urnthl't'l< h1111' '' !!ULHI 
idcn lht•UAh. ~inu• ll rllthl·r:. " Rupe" ,anti 
t.uckwond d.aimctl tu h,tll' sllt.'ll the 
~ rt.'nt pumpkin o~l\llhitt!l ~n1und the 
hallowNI hall$ uf the loog(•, 
Lil~t .. nturday ni~~:ht ~ • .tw the· Urnlher• 
of Thrtn Chi nnd tlwir dale~ ucm n in 
1 he ,zamcroom fM onr ui their tr;atli· 
tionnl Red and Bl.11k p,util'S. S~1eral 
~kits "el't' dirrctcd hy Rllml) l~·tnla 
Cl:tu~ ) ~lt:mt'. e\ rr~ llml) juinin~ an 1 ht• 
fun ff\ !!'C'I thr flo'\rl\· nft to :1 lau~o~hablc 
;.tart O,mre mt.L~it: "•' pr01idc\i !.>~· the 
hou;.c nunb,, fc.tturinst J .tek Slo\'ak ,,n 
pi.mu. Conuratulntitlns nrt in UHirr iM 
the house \'Oill'l'ball team. 1\hO. after 
healing Si\ E Ja-,l week dint heel a hr~l 
pl:~ce tie with <; 1'£ . \\'e're nil lookin!! 
rorwaru lu tht.: pla)'llff which tnkcs 
plnrc t hts 11 ('ek. Brother ' I urn Sher-
r<Kk lu-. taken the big ~le]t uway frum 
the ~Wg Iitle Jnd j., nuw h.tppil~ pmncd 
tu .\J j,~ Uutlic i'.Vl>k t:etuJ luck to huth 
of ynu. 
'I he nc11' trom the Pi tha• 11tt:k a-. 
he.ullined b~· the r~u.>nt pmmn11 ul .\It'' 
I r,an I lyman:. uy Brother .\lake K.1ui 
mann Cungraluwuon. J r.UI .Ultl ~hke 
\\ 'bu II all he ntxt I ret!• r~.~n~r ttul.l· 
tton• .ll•u JZtl to our 1111\' 1·oltt') h.ttl tc ttn 
... htch hni•ht·tl the :.t•,t•on 111lh un l'i .mel 
l retort! Lo~inR thl' ltr't pl.lct• pthlttnn 
1111 th<· la'l ~tlme "I t hc •l'J"tn. l'rabc:. 
IW lll ~iHuor lkulht'r., Ural;uail•k> 
l 'uhcn. Jlld Geller l~<ho pia) ell oul-t.tnd 
in(( h.lil thh . c.t:.on On t h~· •Odul 
'(~tlC a jluud time 11:u; hld hy all thr· 
hruthcn. cxn·pt for • ft·\\ hayft•vcr 1 it 
IIlli' '' hu ancnt.letl tlh: annual hnyrick 
tn l'h.trlton 1.1:-l weekend Pretty u.1hl 
fur anm~. wa~n't it! 
Freshman Parents 
Tour Campus and 
See Tech Football 
'I ht.• ~t·rond 1nntt.1 l f're~bman l'arenh 
l>.a\' hehl l.t~t ~atunl;~y at ' I ech ~tu' 
•t.·rnwtl \'t.·ry •unc,.,lul h)• Lht• phnnin~ 
wnulullcc. nme •C\'enty J>ercrnl uf 
he parent of Frt..-..hmt•n re~o: i~tere,f fur 
the <Ltv 
' I ht• :um uf the prn,:tram 11 a~ to :lf 
•tu.unt thl' J).trcnt:. 11 it h thc tttllc~tc. 
tncl In m.tkc rlc:t r thr \J t dirlert.'Ol t' 
hetwn•n 'l't'nnd:tr)' 'thuol competition 
tnfl lhl' tOrnl>etiliun un tbc lllllc~ote 
lrvd .10d hn.tlly 111 enable thr p.ut·nt' 
tn 'JII.'.tk w the f.uult) .ul\'i•M" ll' 
~od ltf.'d \\Jth th t-J r 't.ln' ln th•rus~ 
individwtl prHgr(•:~s. 
1>11 r in11 till' met•tins: of .til part'nl~ in 
\ldt•JI 1\ l t.•tMri.tl. Drnn ~:ru t''' llnll tl\\'' 
nniuted nut the main pur£11"('" of th t· 
Freshmun tounsrltinq pr~1gr.m1 . 
lk1n ll ulluw~ ~:tid thnl l' rr•hrnan 
runn-.cllinll i;. ha!>cu nn l\\ o main prin· 
t lplt-.. 
( I I \\'hrn :t hoy i~ .ulmittcd to T ee h . 
the uhn•~·llllh nffi(cr-, .~rc rc.t~muhll' 
I'Crt.dn pf hi~ lK·ang su~H·•o;ful hrrc.• . · 
111 Thr t•dur~trun of :til) ~t udt•nl b 
1 ull)pcr.llln• 1cnture betl'een thf' 
':~m al} .llld tht• I n~lllutc 
llt·.tn Iloilo\\:. t''{plamcd tht duty uf 
hr \ 11luntttr f n•,.hm.m .11h i•ur, ,uul 
lhl.' lll'tlt'lib that the ~tudt•nt '"'I lh<' 
Jl.!rent '·'" Ul'rtH' from treqm•nt \ i•ll 
,Ifill I.OIIIJC.'fJtU>n \\Jih the l0Uil•CJ11>r 
.\ ftrr the meettnr~ the p.trents en· 
anyctl :t lunch('on in ~lor11Jn HJII and 
1\ere lht•n free ltl attend the (tutth.rll 
ur ~occer !l'llntl' or tu cun~ull lltr,on.tl-
ly "ith the f;lculty ntlvl~ar .. 
NANOF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
rnuu-, Pulnr l'Xfllurcr, ·" :>i'J~n. l'c:try. 
tcfo~rll>"''"· aut.l .\ muntbl.'ll .\7(1/icmul 
Gr•n~rrrplur ,\J r1~11:i11t .lnd Ll/1• fc.tlurcd 
hi., ~lucy on tlu: ~·l..,t(s hreakthwu~th 
.tt the :\ urt h l'ul~· ami it ,,·n~ lhc UL· 
tuber JIJbO (. umiu,,·J /louk /iJr 
lll'otld'~ J)t~I JI (. tpt.uu Ed"Jnl L. 
lk :u h L " '-.: :lllthur of SttbiiWI'IIh 
tnd Run 'ult'ltJ, Rtut l)c ··f>, cummt•nG 
• One uf the rnu•t tl.rri1111 1 ,,, .u:c.. in 
ht•lOt~ Jc•t nlte:u ~~~ th1· mJn \\ h.o plan-
ned and lcd It to •Ut.IC-' 'I hc tir-t-h."\nd 
arcouni should !Je,nmc a dil ,., ur polar 
1 'lllurauun." 
One or the tOlllnllllct.'~· earl1· m·· 
complishm~nl:. \\,til \\hen tlw Bnnuoft 
Oil Cumpany took OI'Cr .all of llw r rn-
lCrtUtic~ fud ull hu~1nc•~. lust rumen tal 
n thb ch:m~;11, ~ubcommittc~ dutirman 
Ch.trll'' Rurdttk rem:u'k.l·tl th.tt thi• \\,1' 
(Crtuinly .1 ~oud hcl{inntn~t. In lht, 1111)\'l' 
.llont• each houM· '""~a,,· cm the 11\er-
'~"· t"cnt)' pt•ru~nt 11f lb lucl tl'-1~ . 
l"bt• lll!fCenlt:lll ~J,tl JHII\ stll'• lur I hl' 
·~·n·l(c uf oil bu..,in~"' hy the I ul'l ~up· 
pltcr 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kih 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Records at 20 % Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
Abo t:lted a• .1 lu~t~JI pbcc to llc!ttl'l 
in t:llllllt <U•I• h..u !)ten aloult Lhe 
Ill\'• Ill ltllltJ,lUih ,\ rthur l1rl'l'IIC h.t<.t\ I 
261 Park Ave . 
sw 9-9737 
Solid opportunities with solid state devices 
A bl~ part n( WC<item Electrit''s job l~ to mnnu-
f~t<'IIIH' tlac mlmaturc "ut•w • .trt l>" prudue;ts th:tt 
nn· th.111gmg the cknce of cnmrnumt•ahou.s. 
It 's 11 JCtb which offers )OU a ch.tllcu~iug <.:.trce r 
-n dl.ln<.~ l<t pl.m nc>w nwtlaocl~ uf rn.L,~ pw· 
UIICIII\t C\cCr- it llplO\'llll; l.mtb of lr.IH\IStCir-. r,·r· 
rite dc•1 itc\, cliude.s, special pill pose clet!ron 
tuhl'~. i' IC. 
You11 lw with :r comp:lnv tJ1.1t I~ r:~~:p•lntllll).l 
rnpitl l ~ in thi'l Hrld. I pr<"wnl nur l11•utowu 
anti l..l u rt'lrl,alc, Pn •• plaul!> .11c de\ ulcd cxclu-
btl'd~· tu rn.tkin~ electron tl••vkt.~. nncl a hi~ 
m·w pi.UII is under cons truction in Kuusns 
City. The nt•ctl~ of lbc Bell Tdt•phonc• Sy\lt·m 
for Llwsc products nrc increasing tlllfly unt.l 
will mttlliply cnormmi.Sly wi th the intmc.luc-
tion uf Elcdwnic Ccntwl Olltc'C '>Wil<.:run~ 
now lll'<lllntt Lrial o peration. 
Thc\t dc\'i<.'C!> arc dann"'intt the ~c~me nt .all 
our m.tnuf.tcluring p lants as tht v go into t lw 
st.lrt lin~ new t'(')mmtulic;;atlnn prmluct" dt ' 1 ] . 
OJWd bv our a.ssociates .11 Bell Tdephone 
L.lhorat()ri~. Frurn micruw.l\iC tr,m ml~ion 
NJnlp mrnt to 'uhmnrinr rnhl<' ;~mpliflc·r,, our 
p tii(IIH h ~·illl f11r m•attw rmduction t•ugillt:l'r• 
Ill~ , 111\l,tiJ,al lllll p lollllllllt(, ,tile! IOCI(Jt,lfH ii\ 111~ 
mt thclck 0111 juh rur till' u.•ll 5"lf•Jil .utd lht• 
ll.<) ~11\l'lltnlf'll t l ~ol\ J.;IIIWII tu tlu· Jlfllnt '~ h~·w 
\\ I' ·" (' IIIIW Cllll' ur tlw n.thllll ~ ·-rnp I I" iu 
inclmlr ~o~l ,.,k~. ml ~·uur dt.lll(.f• 111 pJ .,~ 1111 
lrnru" L.mt p~~rt 111 nur future· gruwlh i'> tolirl/ 
Opportwl>ltleo u lot lor olectricol, ~t~.chonicol, lndu .. 
ulol, <lvll oncl cheml<ol en1lnMn, o• woll •• phyucol 
sdence. hbttol attt, ond bv1inea1 moion. For more 
lttlormotlott, 111 yowr copy of Con•ide r o Corter at 
Wu tartl fltctrlc ftom yowr Ploctmtnl Olflctr. Or w•it• 
College Relation•, Room 6106, Wtllttn Electric Com-
pony, 19S lroodwoy, Now Yotlr 7, N. Y. ae •u•e to 
OHOI'IIt lor o Weoltrll lltctrlc lnitrvlow when tht 
lell Sylltm roullittnl leom vltlh your "'"'Pil l . 
Western Eltcfric 
• ..-uu CNt t,.O A.KO t UH\.. UN•f Of tMt I[U IYlUM 
Pr•~ ~~ "'"'wl.ad"''"l IOClll~s at ChiUJO, Ill., KUIIIJ' II I &tltum: r•. 111 ~~- ••aPOI•I lftd 1 Alltnto .. n '"" lll•reldlll P• 
Wo ~IIOII S..lt"', H. C.; B111!alo, N Y.; IIGI'III • ndortr, loiiU ; Qtl!atw, tctb 1 K.Jn"' Ctly Mo Colw,.,llu• Otuo 0\ tahC'!II CUt, Okta 
~Cli\Uitftl lltsUrdl Ctnttr Pt•nrt!ll~ tc J TtltiYPI torPOtJIIOII, Sko\ tt, Ill, lnd ltlllt Rot• . All - too Wnttrn [IKit iC d•'lrl· 
butlo~ u""" In 32 ttltu IIIli '"'ullaltf)(l ht\dlllll rltll '" 11 ell u. Gtntltl nuoque•ttu 195 Btc.ad"''' · Nt"' Tor\ 7. "- Y 
Sig Ep Ties TX 
Forces Playoff 
In IF Volleyball 
Jnterfnuernity volleyball closed out 
its fmal week in a bla:re of excitement 
ns the standinj!S of the fi rsl lhree 
teams changed three times and SrP.E. 
won the last game or 'he ~eason from 
T.K.F.. to tie T.X for first place. At 
the beginning of the week 'f.X. was in 
first place with nn 8-1 rt•1.ord while 
S.P.E. and A.E.Pi were lied for sec-
ond Bl 6-1. On Monday nftrrnoon 
P •. K. defeated T K E. and S.P.E 
beat Shield to momentarily move ahend 
of A.E.Pi. However, Munday night 
A.T.O. beat P.C.D. and A.E.Pi de· 
fl!lLtcd P.K.T to once again tie S.P.E. 
for second pl3ce, both teams now only 
one victory out of first place. Tues· 
day found P.K.T. losing to A.T.O. 
while A.E.Pi moved into a tie for first 
by beating SA E. Huwe\'f:r i\.E.Pi's 
moment of glory was short lh,ed as 
Wednesday they were knocked down to 
third place by P.S.K. while L.CA beat 
Shield, This narrowed the rnce down 
lo a battle bet\\ een T .X. Bnd S.P E. 
with A.E.Pi having only an outside 
ch:snce for :1 share of first place. Next, 
on Thursday .P.E. and T.X. beat 
A.'J'.O. and S.A.E. respectively to com-
plcu:ly wipe out A E.Pis chances. ' l'bis 
ldt T X. ll'- uret.l of at lensl B lie for 
lir. t :~nd .P E. one victory ~hind \li ith 
one game left to pk1y. On f(idny, the 
last dny of the season. P.K.T. broke 
TECH NEWS 
into the winners' circle by beating 
P.C.D. and S.P.E. pulled into n tie for 
tirst plr~ce by ber~ting T.K.E. A large 
crowd is expected to wntcb S.P.E. 
and T.X. battle it out for farst 1Jiace 
in a playof£ game to be held Tuesday, 
Xo,·ember I 5, at 6 :30 P .M. 
An inten-sting slnnl on thl.s year's 
!{rimes is that there were no ren] upsels. 
The top four teams played n totnl of 
~ix game~ among tbemsl'lves nnu 
wound up with a combined toull of six 
TEA~t 
S P.E 
T.X. 
P .• 1\ . 
A.E.Pi 
A.T.O. 
. 
.E. 
LXA. 
T.K.E. 
P.C.O. 
P.K T. 
b'd 
WON LO-T 
9 
9 I 
8 2 
$ 2 
6 4 
s s 
4 6 
2 8 
2 8 
IJ 
9 
losses fur the season. ::io e'en though - ------------
the race for first place was very close, ,------- - ---------. 
It wns not ''hat i:. called a balanced 
lea~tue where every team is capable oi 
beating every other team. 
The standings at lbe end of the regu· 
Jar season are as follow,; : 
Co ... pllmenlll o/ 
GOYETTE'S ESSO STATION 
102 lll1hland St., at Bo.YDtoa St. 
Woi'C'et ter, Mau. Tel. Pl. 3-9579 
How to advance through lateral movement 
THE I.A rERAt. PASS is a perfect example of how to get ahead by tirst going sideways. And lateral 
movement is a philosophy we usc at Koppers. 
Here's how it works. Let's say you're a new em-
ployee t11 Koppers. We give you a specific assignment. 
You find it exciting. chuUcnging. You do a good job. 
But do we leave you there? Not at all. Once you 
understand that particular operation, we try you on 
a d illcrcnt a ignment. Here, again, you'll find the 
work new and stimulating. 
You'll never be buried nt Koppers. You'll never 
stand still intellectually. Moving from one operation 
to unothet, you'll move ahead. Your ns~ignmcnt 
won't be to learn just a job, but many jobs. Y our 
compensation? Advancement, responsibility, success. 
Your youth won't be held against you. Neither 
will short tenure. lf you have the ability and the 
desire to get ahead, you'll move fast! Oui system of 
continuous appraisal and evaluation is your guar-
antee o( tha t. 
Koppers is so widely divcrl>ificd that you can al-
most name your job. Want to work: with chemicals, 
jet-engine sound control, plastics, sintcring plants, 
wood preservatives, road surfacing materials, elec-
trostatic precipitators? lntcre ted in research? Pro-
duction? Sales? These are only a few of the fa cinat-
ing opportunities at Koppers. 
Why no t find out how you can fit into the Koppers 
picture? Write to the Personnel Manager, Koppers 
Company, Lnc .. Room 230, Koppers ntdg., Pitts-
burgh 19, Pennsylvania. Or, sec your College Place-
ment Director and arrange an appointment with a 
Koppers representative for the next recruiting visit. 
KOPPERS 
No~enruber 9. 1960 
ENGINEERS 
HAMILTON 
STANDARD 
DIVISION OF 
UNITED 
AIRCRAFT 
CORPORATION 
WILL INTERVIEW ON 
DECEMBER 1 & 2 
oonooming caroer poeitioi'UI in 
deeirn, analysis, test, saltlH, elec-
tronics and manufacturing. 
Scholar dollars 
travel farther 
with SHERATON 
HOTELS 
ITUDI:NT· 
raC:VLTY 
DIIC:OVNTI 
S11ve on the going pricca 
or &Oing p(:ltM lit. 
Sht•rnlon rtot.el11. 
Your Sheraton card get.a 
you spcclniiiiiVP·money rnte1t 
on alnglt'.a anrl l(rt:nl.er IIIIVinp 
per person whcm you sharo a 
roorn wli.h on<•, two or three 
rrlend.s. Gcnt>rOUI group rata 
arranged ror athletic: team.e, 
elubs and eolleee c:laruJ 
on-i.he-go. 
Send ror your Sheraton 
Student I.D. Card or 
Faculty Guesl Card with 
c:rc.'<iii. prlvllege3. P!Paae tell 
U3 wberc you nrc a ai.udcnt. 
or rull-tlmr.: roculty member 
when you wrlt.c to: 
Mit. PAT Glt[Df 
eou.,. tt.tatlOtta Dept. 
Sheretoe CorporotlM 
471 Atlantk Awe11uo 
eoateft 11, Ma ... 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland StrHt 
Worcester MauachuHtta 
TECH ELEVEN BOllS TO 
NORWICH 13-0 IN FINALE 
Saturr.lny marked the end of one of 
Worcester Tech's worst football sea· 
:.on!>. ,Of\\ irh handed our Enl(incers 
their sixth defeat in seven gnmcs by 
a score of t3-0 before a l:lrl(c Parent~ 
Day crowd. 1l was a hard defcn~ivc 
gume. The Techmen showed a stron~ 
desire to win but lacked the oomph to 
make the hurd push when it was 
needed. 
Tech kicked orr and Norwich re-
turned the hall lo their own 37 yard 
line. Quarterback Jackson en rricd th~ 
ball for 30 yards hut the ploy was 
nullified by a clipping penally. They 
were unable to move the ball in the 
next three plnys so Vnlhouli punted to 
the Tech 30. Fred Duval passed to 
\ Moe .Rces for a firli t down , only lo 
have il nullified by a holding pennlty. 
Unable to get his offensive machinery 
moving, Duval kicked. 
The fnvor wns returned in short 
orclcr hy Norwich when lhey found 
that they rould not move the ball 
either. A rumble by Litizzio gave the 
b:tll right back to Non,•ich on the 
'fech 33. 
Norwic:h bcg:lll to move, Kaining n 
first down hy rushing and then :mother 
through the air. The nltack fell short. 
however, and Tech took over on ils 
own 15 as the first quarter ended. 
Again the Engineers' offensive unit 
could not move the ball and Duval 
again punted. The kick was cnught 
lty r etlingill who fumbled. Senior Bill 
Cnlder recovered for W.P.I. 
.Ron Gemma, a frcshmau. carried for 
a tirsl down but Nurwich du~t in and 
Tech was forced to punt again. 
A 23 yard )>nss brought them into 
Tech terri tory but a fumble by Mirn-
helle temporarily ended the penetra-
tion. 
Shaky play in Tech'~ backfield and 
another punt gave Norwich the ball 
on lheir own 33. A long pa~s-run play 
and a pcr~onnl foul ngainst Tech put 
Norwich on the Tech 14. 
Ralph Johan~on's fine play on pass 
defense caused ~orwich lo stall and 
the 6nl'(inc·er~ took over nn their 0\\11 
IJ yard line. Ralph carried for a li rst 
duw n but several plays lnll~ r Tech ttad 
to punt A jarring tackle by co·cnp· 
t.dn r.toc Rccs, plnyin~t his l:m game 
fur Tech, caused a Non,ich fumble 
·111d Tech look over url the :\orwich 
-IS yard line. The half ended in an 0-0 
tie in a bottle marked by ftne defen-
sive iJlny. 
After Tech received the kkk off, 
l,itizzio cau~;ht a 2Z yard !):t:.S from 
[•' red Uuval but the 'rcch gridders were 
unable to move the b:lll further. 
lAte in the third qunrter Jntkson 
intercepted a Tech pa!>S on the Tech 
38 to set up the ftrsl score. Valhouli 
"parked the drive down lo the I yard 
line .,.. here Jockson wcnl over tll1 :1 
sneak. The try for two points wns 
un~uccessful. 
Ridick returned the kickoff to the 
n . Martin, Ridil'k, and Gemmll 
brought Tech three more first downs 
to end the third qunrter. 
1\lnrtin fumblt•d to open the final 
quarter but Jackson fumbled back. 
Tech '~ other co-captain, Paul ' ledzik, 
recovered fo r the 'EnJ.lincer . Thi$ wa.~ 
also P(1ul's lnst g:tmc for Tech. George 
Yule, Bill Calder. and Fred L>uvnl 
were nl~>o ending fine footbnll c11 reers 
here 
Ridic;.k moved 25 ynrds to lhe IS 
ya rd mark but the Norwich line held at 
that point and they took over li r.H and 
ten on their own IS. Norwich fou nd 
Rccs's hnrd tackles too much to cope 
with and they tried to punt. l l was par-
tia lly blocked and johan~on received 
it only to fumble it back to Norwich 
on thclr own 2J. 
Norwich went into high gear and 
made live ftrSL downs wi th Vnlhouli 
thlin~t most of the work. A fmnl t:tlly 
nnd the sinRie extra point in the clob· 
in)( minute mn<ic the scon• 13·0 to end 
Tech's mo L tlisnstrous season in many 
)'l•(H~. 
lOOTERS TROUNCE B.D. 
4-2 FOR SIXTH VICTORY 
Lnst aturdny the class of "93" third period on a well-drilled shot 
Firld was the setting for the ninth 1 hot en me in on .111 angle. Thi~ goal 
g:une on the 1960 Worcester Tech no11 J:•Wt' the home trnm a strong 
soccer schedule. After a delay in the lead at J· t. The score wuJI not to re-
start of the conlc!lt , the Tech bootcr!l moin that way very long. however. for 
took the fiCid against a congre~tntion 
from Hostc111 University. As expected 
by many. the Boymon Hillers took 
charge. early in the ~amc and wc.nl on 
to gain a 4·2 victory. Ucft1re Coach 
Allan King's men could really J.!Ct mov-
ing, huwevcr, they found themselve~ 
nt the tail end of a 1·0 score. This 
wa~ the result of a di~putcd p.:nalty 
shllt. scored by the B.U. co-captain. 
W .P .I. Harriers 
Lose Last Two 
For 4-5 Record 
The Worce-l!ter cross country team 
ne,·er lost hope of having a winning 
~ea'lon right down to th.e ln:.t two meet!'> 
of the year. After losing to Bates by 
only one point in their ftrsl m£>et thi» 
fall. lhe Tech four-milers settled down 
nnd hroke even for the re~t of the 
!lt'OSOn. 
Vor Wednesday's meet with Am· 
herst the course wns prep.·lred. a some-
what tiring 3.6 mile trot around our 
len r covered campus. that ended M 
the fnothnll field . Wh(tlher it w:ts the 
picturCMJUC cnmpus, the wonderful 
\\'orcesler ai r, Or n !(USl of wind in his 
hnck. one 11f the Amher5l runners 
linilthed first in the time or 19 minutes 
and 31 seconds for n new course record 
Fini~hing close behind ''as Tech's Gerry 
~ !eCce in second place, the next two 
Tec.h men to cross the finish line were 
sophomores AI Hoffman nnd Roger 
Maddocks. When the scores were 
tallied Tech was found to he on the 
hil(h side of a 26 to 29 score, which 
means a three point loss. 
Saturday, nt Const Guard the Sll ilor 
captured the lirsl two places on the 
3.9 mile course \l ith Gerry McGee, 
Ttch's mninstny, cominl( in third. Once 
nr.:nin M:.ddock nnd Hofmnn were lhe 
next Tech men to finish. The final 
SCOre WBS 2J tO 34 in favor Of the 
New Londoners. 
AJtcr lo~ing lhc last two I(Bmes Tech 
wound up with n very commendable 
rtcorc:l or 4 wins nnd S losses and the 
sntbfaclion or having shown one or 
the fi ne L squods in recent yenrs here 
at Terh. 
in this !lllme period the IJ.U. center-
forward managed to sneak one by l.ht' 
Tech gonlic, Tom Gnnley. Gnnley. n 
frcl:-hman was ntu~mpling to stop n 
~ho t , when the ll.U. plnyer bowled 
into him and nudged the ball nero s. 
The Boston University eleven came 
oul for the third with a lot more fire 
tha n they bad exhibited ca rtier in the 
game. With the wind behind them they 
hnd an ideal opportunity to lie the 
~core and thry immediately stnrted 
prcs!turing the Tech Club. Their 
challenge was ably mel by an experi-
enced and hustling Tech team and 
'pecdy John Mcrriginn was able to 
turn the tnblcs nnd score the fina l goal 
of the gnme. 
In closing Swung Lee-r\phon muM 
Pu1e S 
Football is over for most of us now that the last game has been played, 
but for n few men the season never ends. T he films o£ this yenr 's j..\lunes 
will be reviewed time and time again a ll winter as the roaches seck to 
improve the offense and defense by picking out flaws in each. 
Some amount of limited recruiting goes on as well to try to interest 
potential engineers who arc good players in Wurccstcr Tech. l l is the 
incoming players who hold the key lo the success or f~tllurc of future 
teams and failure to get a good bunch in any one year will mean poor 
seasons in years to come. 
The lack of suffacient lands to accommodate all of the spectators who 
attended many of this year 's gnmes was most obvious at the Homecomin~ 
game with Coast Guard. The crowd on han(l completely fi lled t he stands 
and left many standing around the fteld. It is not easy to find a solution 
to this problem. Temporary bleachers were set up on the eas t side of the 
liel<l and they helped some. Perhaps lhe visitor's bleachers could be ex· 
tended alon~ lhe f1eld . The terrain is perfect for such a plun, and would 
::ul down the need for long supports. 
Worcester Tech plays a very good small cc) llege schedule nnd draws 
quite a few local fans to its !(ames. With more and better s tnnds the fans 
who turn o ut, students and otherwise would be better and more com· 
fortably provided for. 
The Fresh man-Sophomore football game will be played on November 9) 
1960. Both teams have been working very hard and should S(ive one an-
tllber a real t ou.~th fl~ht. Paul Cult rera is coaching the • ophomore team 
and Bill Farnsworth and Lussier are leading the Freshmen. 
The interclass football ~ame is always one of lbe most spirited events 
of the intcr<:las.<; competition. 1 t is hopC(l that a larl(c crowd will be on 
hund to cheer the teams on. 
l'rofc~r Prih.hard is sli ll hobblin(( around in a cast after taking a c;pill 
at the a.o;sembly on October 19. Within two weeks the cast will come off 
fl>r X -rays and depending upon the progre s will be put back on or left 
orr. Appreciation is expressed by Prof. Pritchard for the concern shown 
to him by the s tudents and faculty alike. 
he complimented for his two assist.$ 1------------------ -----------
nnd the whole squad fo r its hustling 
nnd spirited displny or teamwork. 
Tech, now 6·2·1, closes it:> season next 
, a.turdny when it visi ts the t.:niversity 
of llartford. 
THEO'S 
Luncheor1ette 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEERI 
He can expound for hours on cubes and powers 
aolve complex equation• 
on molecular abrasions; 
And when he craves calories despite depleted 
salaries, 
he' s welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
is much, much better 
than our verN. 
, purred on by this scort· . the Tech 
men st:lrlCd to play their game and 
lnte in thc first period Bobby Clark 
tied the score at 1·1. Tech ·s :t~grc~ive 
play kept the bal\ at the B.L:. end of 
the f1eld through most or the second "VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
period and lnte in this period Dick " Orders Put Up to Talce Out" 
Mixer scored by pushing the ball THE HIGHLANDER 
through the goal with his chest, no 3 MrNUTES FROM CAMPUS MEAL TICKETS OFFER VARim AND 
less! This wa to be the first or SAVINGS plus 
"!' · 1 f h r 15 1 Highland Street 
" txer s two goa s or t e a temoon, Open dally from 5:30 A.M. 
n ju~t rl'wnrd for alert and h:trd play- I PL 2-9578 Around tlte clock to 2:00 A.M. 
ing. Dick got his second score in the GREENE FOILS SCORING PLAY 1----------------~ !---------------------------_, 
''"!:' (j T EC H 
Wor·Jd Afl'ai r · Topic 
Of Da·. tonnnagcr·' 
A · ·e tubly ddrc · · 
he CtJIItinued, "and the d~:velopmc:nt l thc he '-3\\ it. the role tlut 
of each country j, no'" a daren (On· 
cern of every po~Aer on unb ' Itt 
al-o made it npiJ.lrc:ot tlut the W\ ut 
the L'nited ~1-t~., m\bt pill)' in th~>­
rcvolution '" that oi the lt':lder of the 
free worhl -..upph tn't tachtl"l> expt>rb 
:admina tratu~. Ju •<I and economic :ud 
tlut "ill cn.1ble tbt.""e counlllfi to 
•t:lnd on thtir O\\n ic:ct Jl15tl'ad oi 
~lllst •Uilf!Ortt'd by thi- countl')". For 
only then wall \\t havt n:ujon£ Hrong 
\'rtuu~h tu lane UJl bPide \b ior the 
C:IU'C CJI fihtrty. 
Thi~ year the club hJ., a delinit~ u1 th·· "PMt by per-oru. un.1ble to v\111 
prv •ram 01 tr:ainin~ and recrt:~tion on tht:ir O\\n ~r~•ar. 
On \\ 'tdnt•<ll\· Oc.tot,cr 26. Or. 
llenr; "U:~Ic C"c,mm:tt:l'r, notcd educa-
tor IOU aulhor or ICJUrtr··n l;c.;t- tiler", 
ind !dllll! th,. l>uok U!.l'<l by "IIJ>humorc 
h1 tory d 1 t f·nlltll·rl 1-.nr·•P• 1111J 
t l ""·rim 'UTI(•· II'J2, :uldn· •~:d the 
'tudwt :1, t mllly I It tn(lll Lrb• ru!-
r•m mul /1111 rrwtilllt•ll R• f,tfllilll f<l\'· 
crcd 1 v lrt(•ty uf uhjt't I' nnd JIOillterl 
up many <,trun~ .mel \\t·.ak point' of 
Anv·ritan fun·lr.~n policy 
economic i:.u!atiun were: l(un• ..and 
that fore•rm atd pro~r:un' mu t bt- 'tl) 
cuefully pbnncd ~tn·-.insr . the rlft>l: 
nition oi the indcJJCDdcnce of 3tdcd 
tountri~ nnd thear rtr.tht to do "ath 
aid n:teh td •~ they SCi: hl: :and the 
pu .. ,it.te rt'JJercu.-ion• ul hue~: ;amuunu• 
''hicb lo ba_e II• 3ppe;tl for member• \ t thr prc..'dlt urn~. the lr.:h Dl\·· 
It ,, :.t L!tncl'311~ kn.mn lact that -Lin- an:: Club lw.- no oUicer... Elrcuom \\til 
di' mil tu, become a -port all over th,• ll!\: hdu an two \\noks at the m·-ct mn·t· 
count!') .\ collc.>c:c- 'tudent, onct bitten an.. to lk ht-ld Thur-.d-1~ cHOIOil, 
b~· the dl\ lllll bujt b pc: rtrctl\· cap3ble "\u\ cmb<r 10. at i .00 P \I 
l>r. {'mntnJJ.(cr Ptt:d twu lype~ of 
revolution~ I hat cmmtrlc~ tlw "orld 
over arc nuw cxpt•rll•r\t ing. 1 n rugrard 
to "the ccunomic rcvt>lutinn" he •lilted 
that scnrdty ), hei11g cunclul·red in 
mnny ~>mall cmmtril·~ ulthoul!h the 
mn)ority nrc &tall lurkinct In c~ cntilll 
commoc.litac~ "Thc•o lOuntrie' will 
nut n·mr~in 'underprivilt•l(ed' for long," 
o 1 .uJ di-trtbuttd un\1 i-cly 
A -od:tl rt:l'uluuun manitt:•llniZ tl· 
d( in u ~hlfl or the ((•nll·r ol 'IJliJI (.l.t u 1\1::~ S-#'rnm PO#ff' 2 
ot nman!l •uthdc:nt mum·~ to purcha•l" 
:t dJ\ lnlt lun~:. H~ may \try \\ell 
dro\\O him•dt in 11, ii he hJ> hu.J nu 
traintnl! tl!\ th~ oth~r h 1111.1 3 train~ 
dJ\ er "all I or •hould 1 nr\ c•r W\ c: ahme 
lie need, and \\.tnt~ a di\lnt:t p.utnn 
GrJntl.'d there nrt' dt\l't' an \\ orcc•,t<r 
grn I'll)' C n.m thl.' '' lmr \\'t: ti:rtl 
C'hri tia.n roc~' to thr nun \1 hilr 
!:.:..,tern non-Chri•t 1an IIC!lph:" ul tht• 
\111rld 1:-. nl,o utcurrin!(. 'J h" ch.lllt.:t 
hn~ taken the furm uf rl'pUdittll tlll of 
lllll'f \OIIl'j!t.llc ml'\'1111~, anJ go 
lll'ld trip, tu t nmput:lllun tenter 
tht• ' e'' Englnnd art··• 
on hut the\ h.I\C diffl•n•nt ttmc •chcdult·> 
in difirrenL ohJl'Ciht·\, and nrc Al'nemlly 
dbconn,•ctl'd lrum T<•th A duh her,• 
TECH DIVING CLUB 
\\'t•,.tcm idea~. althnul(h, ironicull>·· ' llw '1\-l h Ulvln~.; Cluh held its tim 
\\'t<tlern Lechnolor;;ical dn(•ltlpnwnt '' mN·tlng Hf Lht• year llll ~ tondny eve-
the b:~si!> that mnkes thi~ rc,ulutlun ning in R1lcy l ~,un~t· 
IK'""ihle. In the p.t ... t , Tt>ch ~kjnt.Jiver:. hav~ 
·• we mu-.t reCQ~tnize the ..adHJnCt'' ul uttem11Led 11ith \JI') in~: dl.'f,!recs of ~uc­
the<ie countries ru~d JtCl rad uf the adc<~ ll'' to uqpnue 3 duh. bul h31c failed 
th:tt we're on top to tny 1 curnmt•nlt·tl l tn furm .1 l:l'ting orj[.UltL.'IliOI' 
:ll '1 edt would pruvacll' 1 ht·~~· tltnn).! 
partnllr~ by Orf.!nni~in~t <ll\'tn)( ll:lrtw, 
nntl 1 rap~ Furlht•rnmr,·. t hl•bl' parliH'I'l> 
would be Tech men, nil train,•d hv tlw 
club and tht'ir "·'ll.1halitk•~ \\iHtld hl' 
knO\\ n. 
One po--ahahtv und,•r rnn•ttkmtion 
\\3S U\:lt ul the Cluh\ purch.t'c oi dt\ 
in~ ,::ear '" n1.1kt lll'''ihll• JUrti(lp.llion 
READ 
THE 
TECH 
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TINY MEMORY UNIT 
GUIDES GIANT ROCKETS 
INTO SPACE 
On this tiny drum, only four and one· half ln~hes In diameter. 
Is recorded all the s1gmftcant data needed to dtrect 1 rocket 
Into space. 
As the rocket blasts skyward, the electronic computer, which 
Includes this small memory unlt begins to monitor the fl l(lht. 
The computer continually correlates data on fli&ht progress 
with data In the memory unit and makes ~ourse corrections 
Instantly. 
The very small size and weight of this memory unit Is on 
achievement In Itself. Yet other difficult problems had to be 
overcome-shock, prolonged vibration and extremely high G 
forr.es. Only by using new materials and design techniques 
were these problems solved. 
People with backgrounds in the sciences. englneerlna. and 
liberal arts a ll conlnbuted to the success o f thrs proJect. Ideas 
which create new products can come from anywhere at IBM. 
From resear~h . development programming, manufacturtna. 
marketing. 
If you would like a job where your Ideas can be put to wor'kln 
interesting and important areas. then you should consider 
the many opportunities at IBM. The IBM representative will 
be Interviewing on your campus. He will be glad to discuss 
career openings at IBM. Your placement officer can make an 
appointment. Or you may write, outlining backaround and 
Interests. to: Director of Technical Recruitment. Dept. 897, 
IBM Corporation, 590 Madison Avenue, New York 22, N. Y. 
You natu"'l~ •~•' betto< '"'""to'"'" with • o<OWth <Ompooy.l B M 
e 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring In Those Wom Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
ThiS i the 8-52. Ath•anl:t'll ~ 11 
tn.l} be. thiS au plane haquae than.: 
in common " ath thr far 1 "ar· 
~:allr\' of ancient r~o Ill .. :and 
with the air nntl ~p:1ce 'chicle... uf 
the future. Someone mu't "h.utals 
cour-t. , omeonc mu t nt~r·lgntr it. 
For certain }Oung men tht• JHr· 
5<'111 a careC'r of real e\ecut iH 
opportunity. Herr, Jl(rltai>S ) tJII 
wall hnvc the chance' to rna~tc:r a 
r rofc~~ion full of meanin~:. r~l'ite-
111<'111 nnd rew:anh ... :l!o a !\ avir.t.t· 
tor 111 the U.S. A ir Force. 
To qualify for Nltvlulatur t rnin· 
inu tiS :'In Aviation Crulr t ) 'UU lllll~t 
be nn Amc:rica11 citizen bel\\ ccat I 1) 
:anti 26 1~-singlc, hc:nlthy nnd in· 
rei hl(rnt. A hagh !>Citool diploma 11 
rrquircd, but some collcl(c i:. hii!hly 
dr&irahk Succe>:~ful complcuunuf 
the tr;unan~; prugr:un lc::~ds to a 
ccJtnmi~ ion as a ccQnd L icutcn· 
o~ nt ... and your :\avigntor \\ in~··· 
If you think )Uu h1'e "h01t it 
t:.kr< to mea ure up to the Ava.t· 
tl(lll Cadc:t Program for 1\:~ve~·:t· 
wr trainin~, liCe }OUr hK.JI J\ ar 
I- oree Recruitrr. Or clap nnd 111:ul 
tlu' coupon. 
Thut 's a place /or tomorrow's 
lradtrs on the u s A erospace Team. 
Air ForCe 
r------------, 
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